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Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah Menghasilkan database kearsipan agar dengan mudah
menyimpan dan melakukan pencarian serta mengelompokkan arsip ke dalam kategori tertentu
menggunakan teknik normalisasi. Dalam laporan ini digambarkan sistem baru yang akan diusulkan melalui
desain model data flow diagram. Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan dengan penyusunan
sistem secara umum yang teriri dari data flow diagram, Desain Input Output, Normalisasi, ERD, file database.
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan
meliputi pengamatan, wawancara. Sedang studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian  kepustakaan 
yang relevan dengan masalah tersebut.
Dengan adanya perancangan basis data kearsipan maka semua data arsip akan disimpan pada database
kearsipan yang mampu memvalidasi terjadinya data kembar, mengintegrasikan data penerima, pengirim dan
transaksi masuk dan keluar. Memudahkan pula dalam hal melakukan pencarian data arsip masuk atau
keluar karena sudah dilengkap dengan kunci pencarian.
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The purpose of this final project is to produce archival database easily store and do a search and classify files
into a specific category using the technique of normalization.
In this report described a new system that will be proposed through the design of data flow model diagram.
Besides, new system design is also done with the preparation of a general system of data flow diagram teriri,
Input Output Design, Normalization, ERD, database file. The research Methodology conducted is included
field studies and literature studies. Field studies include observations, interviews. Literature study was
conducted with the research literature relevant to the issue. Given the archival database design then all the
data files will be stored in an archival database capable of validating the twin data, integrate data receiver,
the sender and the incoming and outgoing transactions. Also in this case makes it easy to search archival
data into or out because it was with the search key.
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